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1. Rasgos generales de la evolución reciente
En 2003 el producto interno bruto (PIB) de Guatemala creció 2,1%, con lo que se 
completó un trienio de lenta evolución económica y de reducción del producto por 
habitante. Luego de dos años de retrocesos, la demanda externa se reanimó, impulsada 
por las ventas de bienes tanto a Centroamérica, que representan más de un tercio del 
total, como al resto del mundo, sobre todo de productos no tradicionales y otros 
maquilados al mercado estadounidense. Si bien las condiciones externas fueron 
favorables, las internas se deterioraron, y ello restó fuerza al crecimiento. Por segundo  
año consecutivo se frenaron el gasto corriente y las inversiones públicas, a lo cual se 
sumó la declinación de la inversión privada influida por la incertidumbre propia de un 
año electoral y el persistente conflicto entre el gobierno y los principales grupos 
empresariales. Sólo el consumo privado siguió una trayectoria ascendente, apuntalado  
en gran medida por el intenso flujo de remesas familiares, cuya magnitud rebasa ya al 
10% del PIB, y también por el incremento del crédito al consumo.
Los principales indicadores macroeconômi­
cos presentaron una relativa estabilidad. Aunque 
la inversión extranjera directa prácticamente se 
estancó, la colocación de Bonos Paz por 300 
millones de dólares y un considerable ingreso de 
capitales de corto plazo determinaron que el país 
captara una importante transferencia neta de re­
cursos, superior al 4% del PIB. Ello le permitió 
financiar un menor déficit de cuenta corriente y 
acrecentar significativamente las reservas inter­
nacionales. De esta manera, el tipo de cambio 
real mostró una tendencia a la apreciación, mien­
tras que la inflación anual registró un ligero des­
censo (5,9%). No obstante, en el ámbito fiscal 
persistieron las tensiones. El déficit del gobierno 
central pasó de 1% a 2,3% del PIB, ante la dis­
minución de la carga tributaria provocada por la 
suspensión temporal de la aplicación de los gra­
vámenes sobre bebidas alcohólicas, y sobre el 
petróleo y sus derivados, en condiciones en que 
se tuvo que aumentar las transferencias públicas. 
En el ámbito laboral, indicadores parciales mues­
tran que se amplió tanto el desempleo abierto 
como el equivalente, el cual incluye al subem-
pleo, a la vez que se ajustaron los salarios míni­
mos nominales por arriba de la inflación.
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Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
Un evento de singular importancia fue la 
culminación en 2003 de las negociaciones para 
establecer un tratado de libre comercio con los 
Estados Unidos. Al igual que en los demás paí-
Inflación (dic-dic)
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ses centroamericanos, el acuerdo, que debe ser 
ratificado por los respectivos congresos, generó 
expectativas favorables de expansión del comercio 
y de la inversión productiva. Es asimismo destaca- 
ble el hecho de que el país realizó avances en la
supervisión bancaria, especialmente de las 
entidades o ff shore, lo cual le significó su ex­
clusión de la lista de países que no cooperan 
suficientemente en la lucha contra el “lavado 
de dinero”.
2. Perspectivas para 2004
En enero de 2004 tomó posesión de su cargo el Presidente Óscar Berger, y así 
concluyeron los cuatro años de la administración anterior, en cuyo transcurso se dieron 
avances en la coordinación de la política fiscal y monetaria, aunque la actividad 
económica perdió impulso en un marco de persistente conflicto entre las autoridades y 
ciertos grupos empresariales.
La nueva administración ha generado ex­
pectativas de mayor crecimiento económico en 
2004-2005, a raíz del respaldo de importantes 
grupos empresariales. Este panorama se refuerza 
por la conclusión de las negociaciones del Trata­
do de Libre Comercio de Centroamérica con los 
Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en in­
glés), el impulso recibido de la economía de ese 
país, y la exceptuación de Guatemala —en julio 
de 2004— de la lista de países que cooperan 
insuficientemente en la lucha contra el “lavado 
de dinero”.
Fuentes oficiales estiman un aumento de 
2,6% del PIB en 2004, apoyado en el continuado 
dinamismo del consumo (3,6%) y una evolución 
conservadora de la inversión fija (2,7%), así co­
mo de las exportaciones (1,9%) e importaciones 
(3%). Estimaciones propias de la Comisión Eco­
nómica para América Latina y el Caribe (CE- 
PAL) apuntan a un nivel de crecimiento en torno 
al 3%, siempre que las exportaciones mantengan 
el dinamismo de 2003 (4,6%) y la inversión se
eleve al menos 3%, e incluso si las importacio­
nes suben más (6%).
Para enfrentar la crisis fiscal, el nuevo 
gobierno recortó severamente el gasto público 
en el primer semestre de 2004 y se aprobó un 
paquete de medidas tributarias. Ello aliviará 
temporalmente la restricción presupuestaria, 
pero introduce elementos que debilitan la de­
manda agregada. Su efecto final sobre la eco­
nomía en 2004 es todavía incierto y depende 
en gran medida de la reacción de la inversión 
privada. Hay distorsiones que se impone co­
rregir a la brevedad para lograr un crecimiento 
económico sostenido y estable. Se requiere 
revertir la tendencia creciente del déficit 
comercial, ya que crea dependencia del flujo 
de capitales de corto plazo, altamente 
volátiles. A la vez, hay que fortalecer la 
capacidad de ingresos del Estado y su uso 
eficiente de recursos para modernizar la 
infraestructura y atender las necesidades 
básicas de la población pobre.
3. La evolución del sector externo
En 2003 en un contexto de apreciación cambiaria real el déficit de bienes y servicios se 
elevó por séptimo año consecutivo y se ubicó en 3.194 millones de dólares. El 
dinamismo de las exportaciones (8,1%), aunque superior al de las importaciones (6,6%), 
no compensó el deterioro de la balanza de servicios de turismo y transporte. En 
contraste el déficit en cuenta corriente descendió en valor nominal y como porcentaje del 
PIB (4,2% frente a 5,3% en 2002), debido al alza en las transferencias corrientes netas 
(25%). Las remesas familiares superaron los 2.500 millones de dólares, favorecidas por
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sus menores costos de envío, mejoras en los registros contables y aumento del número 
de em igrantes. La inversión extranjera directa (IED) permaneció estancada en el nivel 
equivalente a casi la tercera parte del monto repatriado por concepto de utilidades y 
dividendos. Con todo, el endeudamiento externo — en especial la colocación externa de 
Bonos Paz por aproximadamente 300 millones de dólares—  y la entrada de capitales de 
corto plazo permitieron acrecentar las reservas en 550 millones de dólares.
Gráfico 2 
GUATEMALA: CRECIMIENTO ECONÓMICO 









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
El desempeño de las exportaciones no tradi­
cionales (incluyendo el petróleo) una vez más 
fue dinámico (13,1%). En particular, cabe men­
cionar el aumento del valor agregado de la ma­
quila de artículos de vestuario (27,1%), las ex­
portaciones de frutas y preparados (37,6%) y 
productos alimenticios (46%). Los rubros tradi­
cionales cayeron 1,5%, pese al alza del café 
(8,7%); por su parte, las ventas externas de car­
damomo, banano y azúcar declinaron (15,3%, 
1% y 9,1%, respectivamente). Las importaciones 
de bienes de capital se redujeron (2,8%), sobre 
todo las destinadas a la industria (-7,6%), pero 
repuntaron las compras de bienes de consumo y
I 1 Déficit en cuenta corriente “ PIB
de bienes intermedios (9,2%). Entre estas úl­
timas sobresalen las de petróleo y lubricantes 
(39,7%), que totalizaron 908,5 millones de 
dólares.
En el primer cuatrimestre de 2004, las im­
portaciones de bienes crecieron 12,8% (en tér­
minos cif), con relación al mismo período de 
2003, y las exportaciones se incrementaron 
9,6% en igual período. Las ventas de azúcar se 
desplomaron (37,1%), aun cuando mejoraron 
sus precios internacionales, mientras que las de 
café se ampliaron 23,2%. En el primer bimestre 
de 2004, las exportaciones no tradicionales 
hacia fuera de Centroamérica presentaron un 
fuerte dinamismo (29%), pero las destinadas a 
esta subregión ascendieron moderadamente 
(3,8%). Las importaciones con mayor impulso 
en los primeros cuatro meses de 2004 fueron las 
de bienes de consumo (11,2%) y de materiales 
de construcción (15,1%); las de combustibles 
avanzaron ligeramente (0,8%). Información 
preliminar indica que el flujo de remesas y de 
otros capitales de corto plazo ha cobrado inten­
sidad. Estos recursos, aunados al desembolso 
del segundo tramo del préstamo del Banco In­
teramericano de Desarrollo (BID) por 79,8 mi­
llones de dólares para apoyar la reestructura­
ción del sector financiero, han ayudado a man­
tener el saldo de reservas internacionales netas 
a un nivel similar al de diciembre de 2003 
(2.919 millones de dólares).
4. La política económica
La política macroeconómica en 2003 estuvo enmarcada por un acuerdo de derechos de 
giro con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que concluyó el 31 de marzo de ese año 
y fue prolongado por nueve meses más a partir de junio. Las metas de inflación (4%-6%), 
de déficit fiscal (2,3%) y de aumento de reservas internacionales fueron cumplidas. Aun 
así, en 2003 siguió desacelerándose la economía y la suspensión en la recaudación de 
algunos impuestos amenazó con detonar una crisis fiscal en 2004. Corregir esta
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situación se volvió tarea urgente de la administración del Presidente Berger. Su 
estrategia macroeconómica contempla metas estrictas para 2004, entre éstas mantener la 
inflación anual entre 4% y 6%, y lograr un déficit fiscal equivalente a 2% del PIB. Con 
estos propósitos se está aplicando una contracción severa del gasto público y una 
política monetaria restrictiva. En junio el Congreso aprobó un paquete tributario y de 
endeudamiento — con vigencia el 1 de julio de 2004—  que cierra la brecha 
presupuestaria, anticipando un déficit fiscal no m ayor del 2% del PIB. Buscando corregir 
la falta de dinamismo de la economía de Guatemala y sus rezagos sociales en los años 
recientes, el Presidente Berger lanzó en agosto un programa integral para mejorar el 
clima de inversión y la competitividad internacional, acompañado de una iniciativa 
integral orientada a impulsar el desarrollo social. Estas iniciativas se conocen como 
“Vamos Guatemala” y se apoyan en tres pilares: Guate-Crece, Guate-Compite, y 
Guate-Solidaria (véase el recuadro). En caso de contar con los recursos suficientes y de 
aplicarse de manera eficiente y efectiva, las acciones contempladas pueden com enzar a 
marcar una diferencia en la pauta de desarrollo del país y, en especial, ayudarían a 
satisfacer ciertas metas de los Acuerdos de Paz. Con todo, aún cobra urgencia la 
necesidad de poner en marcha un proceso intenso para robustecer las finanzas públicas 
en una perspectiva de largo plazo.
Recuadro 
EL PROGRAMA “VAMOS GUATEMALA”
En el mes de agosto de 2004 el presidente Óscar Berger presentó el programa de reactivación económica y de 
combate a la pobreza denominado “Vamos Guatemala”, que se planea ejecutar durante el período 2004-2005, y 
se sustenta en tres grandes ejes llamados: “Guate-Crece”, “Guate-Compite” y “Guate-Solidaria”. El segmento 
“Guate-Crece” tiene un fuerte componente de inversiones públicas y privadas, mediante las que se contempla 
realizar obras en vialidad, en la construcción de aeropuertos y en los megaproyectos del anillo metropolitano, y 
del puerto de Champerico, entre otros. Así, se espera reactivar el crecimiento económico, basado en el 
fortalecimiento de la competitividad y la creación de un clima de mayor confianza para la inversión privada, en 
consonancia con los Acuerdos de Paz. La iniciativa es un esfuerzo por conseguir el despegue económico del 
país, tomando en cuenta que la aguda restricción presupuestaria en este primer año de gobierno del Presidente 
Berger ha obligado a postergar importantes proyectos e inversiones públicas. Por su parte, “Guate-Compite” se 
centra en la promoción de exportaciones, el impulso de acciones para la modernización de todos los aeropuertos 
del país —vía concesiones al sector privado—, más apoyos a pequeñas y medianas empresas a fin de elevar su 
productividad, fomentar la innovación y con ello fortalecer la formación de capital y el empleo. Finalmente, 
“Guate-Solidaria” en su primera etapa tiene previsto invertir mil millones de quetzales en programas de 
saneamiento, educación, agua y salud, concentrados en los 102 municipios que se hallan en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema. De esta forma se propone mejorar y ampliar durante todo el período los programas 
de salud, nutrición, educación, la creación de empleos e incluso dar incentivos para que 1.2 millones de 
guatemaltecos residentes en los Estados Unidos inviertan en su país de origen.
Fuente: Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Prensa Libre y Prensa Latina.
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En 2003, la política fiscal se caracterizó por 
una posición expansiva, provocada por transfe­
rencias cuantiosas y la caída en la recaudación, 
que no fueron compensadas por el recorte de la 
inversión física y del gasto corriente. Las trans­
ferencias más significativas del gobierno central 
correspondieron al pago de desmovilización de 
miembros del ejército y del Estado Mayor Presi­
dencial, las compensaciones a excombatientes 
(EXPAC) y la capitalización del Fondo de Pro­
tección al Ahorro (FOPA) y del Banco Hipoteca­
rio Nacional. El descenso del superávit corriente 
(en 0,6% del PIB), aunado al aumento de eroga­
ciones de capital (en 0,7% del PIB), elevó el 
déficit fiscal a 2,3% del PIB (1% en 2002), el 
cual se financió en 60% con recursos foráneos, y 
ello repercutió en el incremento de la deuda pú­
blica externa a 3.397 millones de dólares (13,8% 
del PIB). El gasto corriente se expandió 11,7%, 
más que duplicando la ampliación de los ingre­
sos (5%). La pronunciada alza de las erogaciones 
de capital (28,5%) respondió a las mayores 
transferencias (50%), pues la inversión se des­
plomó (-14%).
Gráfico 3 
GUATEMALA BALANCE COMERCIAL 
Y TIPO DE CAMBIO REAL
a) La política fiscal
1998 1999 2000 2001 2002 2003
i i Balanza comercial/PIB — Tipo de cambio real
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
La carga tributaria fue de 10,3% del PIB 
—0,3% menor que la de 2002—, afectada por 
disposiciones de la Corte de Constitucionalidad 
destinadas a suspender la aplicación de impues­
tos sobre actividades mercantiles y agrícolas 
(IEMA), sobre la distribución de cervezas y be­
bidas alcohólicas, y de petróleo y derivados. La
recaudación por estos conceptos se contrajo en­
tre 5% y 15% en términos reales. Se estimaba 
que en caso de persistir estas condiciones, el 
déficit fiscal en 2004 excedería el 4% del PIB. 
En previsión de esta probabilidad, el gobierno 
aplicó un recorte generalizado de 20% al gasto 
corriente de las entidades públicas y creó la Co­
misión Técnica del Pacto Fiscal (CTPF) para 
proponer modificaciones fiscales urgentes. En 
junio de 2004 el Congreso aprobó dicha propues­
ta con modificaciones, la cual entró en vigencia 
en julio.
Entre las modificaciones más significativas 
se incluye la reforma al impuesto sobre la renta 
(ISR). Estos cambios no afectaron a los trabaja­
dores que se desempeñan en relación de depen­
dencia. En cuanto a las empresas, se eliminan 
diversas exenciones y se ofrecen dos opciones 
para gravarlas: ya sea con una tasa de 5% sobre 
sus ingresos brutos, o bien de 31% sobre sus 
ganancias. Otras modificaciones implantadas son 
la creación de un impuesto extraordinario tempo­
ral de apoyo a los Acuerdos de Paz (IETAAP) 
que —análogo al anterior IEMA— grava las 
ventas netas a una tasa de 2,5%, con reducciones 
progresivas los dos años siguientes; el restable­
cimiento de un impuesto sobre las bebidas alco­
hólicas; y la aprobación de un endeudamiento 
por 4.400 millones de quetzales mediante la emi­
sión de bonos del tesoro, destinados en su mayo­
ría a la inversión social. Habrá que vigilar la 
aplicación de estas modificaciones y, en dado 
caso, corregir las tendencias regresivas que pue­
dan provocar sobre la distribución del ingreso.
b) La política monetaria
El Banco Central, orientado a promover la 
estabilidad de precios, intervino marcadamente 
en operaciones de mercado abierto (OMA) para 
modular el alza en la liquidez monetaria, provo­
cada en particular por la posición fiscal más laxa. 
El saldo de títulos de regulación monetaria subió 
30% (1,3% en 2002) y su tasa media de rendi­
miento anual bajó de 7,9% a 5,6%. Aun con es­
tas intervenciones, la oferta monetaria a diciem­
bre de 2003 registró una variación interanual de 
19,2% (más del doble que la de 2002), en tanto 
que M1 y M2 aumentaron 20,5% y 10,8%, res­
pectivamente. Factores que explican su elevado 
crecimiento, sobre todo a partir de mediados de
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2003, fueron el mayor déficit fiscal, el intenso 
flujo de remesas y de ciertos capitales foráneos.
Durante 2003 el saldo de depósitos del sec­
tor público en el Banco Central se elevó 20%. 
Entre enero y junio de 2004 su monto se amplió 
en 1.192 millones de quetzales, incremento de 
casi igual magnitud al del año anterior. El crédito 
bancario al sector privado creció 10,3% en tér­
minos nominales; los denominados en moneda 
extranjera avanzaron 20,9%, y en moneda local 
7,2%. Los depósitos a plazo en quetzales perma­
necieron casi estancados (2,9%), pero en dólares 
se expandieron 48,8%. Así, al cierre del año, del 
total de los depósitos a plazo, el 15,2% corres­
pondía a depósitos en dólares. El magro incre­
mento en la concesión de crédito al sector priva­
do reflejó la preferencia del sector bancario por 
invertir en títulos gubernamentales, en vez de 
financiar actividades productivas de mayor ries­
go. Pero también se presentó una baja demanda 
de crédito ante la incertidumbre inherente al pro­
ceso de elecciones presidenciales y el deterioro 
en el clima de inversión.
Buscando contener la expansión de la liqui­
dez, en 2003 el Banco de Guatemala elevó varias 
veces la tasa de interés anual de sus certificados 
de depósitos a 28 días. Su mínimo de 2,75%, 
observado en julio de 2003, pasó a 4,5% cinco 
meses después. Con tres alzas adicionales en el 
primer semestre de 2004, llegó a 5,6% en junio. 
Aun así, la tasa media nominal para depósitos en 
la banca comercial bajó en 2003, y por segundo 
año consecutivo su rendimiento real fue negati­
vo. La tasa activa nominal también descendió, 
pero su media anual en términos reales subió 
casi un punto, ubicándose en 8,88%, reflejando 
los amplios márgenes de intermediación del sec­
tor bancario. En el primer semestre de 2004 las 
tasas de interés bancarias han seguido descen­
diendo, pero el crédito bancario al sector privado 
permanece estancado. Su rezago puede acentuar­
se en los meses siguientes al intensificarse los 
esfuerzos por abatir la inflación.
c) La política cambiaria
El Banco de Guatemala ha venido aplicando 
una política de tipo de cambio flexible, basada en
intervenciones ocasionales en el mercado de divi­
sas para atenuar la volatilidad provocada por pro­
cesos especulativos o choques externos, aunque 
respetando su trayectoria básica. Dichas interven­
ciones han sido escasas y de magnitud baja en rela­
ción con el total de operaciones del mercado de 
divisas. Esta política se ha acompañado en los úl­
timos tres años de una apreciación cambiaria 
real. En 2003, a pesar de la depreciación nominal 
(4,7%), se registró una apreciación real prome­
dio anual de 1,7% frente al dólar. En los prime­
ros cinco meses de 2004, con fluctuaciones, el 
tipo de cambio tuvo una apreciación nominal de 
1,2% y de 3%-4% en términos reales.
Desde la asunción del actual gobierno se 
ha dado un debate sobre la conveniencia de 
modificar la política cambiaria a fin de evitar 
apreciaciones sistemáticas del tipo de cambio 
real. En respuesta, el Banco Central repetida y 
explícitamente ha ratificado su compromiso por 
continuar con la política de tipo de cambio 
flexible ya aplicada.
d) Otras políticas
Al igual que en el resto de Centroamérica, 
en 2003 y parte de 2004 esfuerzos sustanciales 
de la administración pública se han dedicado a la 
negociación del futuro Tratado de Libre Comer­
cio de Centroamérica con los Estados Unidos 
(CAFTA) y a preparar su probable puesta en 
operación en 2005. Las negociaciones concluye­
ron en 2003 y el acuerdo fue firmado poco des­
pués, pero falta su ratificación por los congresos 
nacionales. Uno de sus efectos esperados más 
relevantes es su estímulo a la inversión, local y 
extranjera, ante la formalización de manera per­
manente de su acceso comercial preferencial al 
mercado de los Estados Unidos. Otro aspecto de 
atención ha sido la mejora de la supervisión ban­
caria, en especial de las entidades off shore. Este 
avance contribuyó a que Guatemala haya sido 
excluido en julio de la lista de países considera­
dos no suficientemente cooperantes en contra del 
“lavado de dinero” por el Grupo de Acción Fi­
nanciera Internacional (ligado a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE).
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5. La producción, el empleo y los precios
En 2003 la economía de Guatemala continuó mostrando la desaceleración que la 
afecta desde 1999. Su expansión (2,1%) fue insuficiente para evitar que, por tercer año 
consecutivo, el PIB por habitante disminuyera en términos reales. Las importaciones de 
bienes y servicios virtualmente se estancaron (0,6% en términos reales). El lento 
crecimiento se asocia al desplome de la inversión bruta interna (-8,6% ), que no fue  
compensado por el repunte de las exportaciones (4,6%) y el sostenido dinamismo del 
consumo privado (3.8%). En la caída de la inversión bruta fija del sector privado (-3,9% ) 
se resintió la agudización del conflicto entre el gobierno y ciertos grupos empresariales, 
así como la incertidumbre ante las elecciones presidenciales de noviembre. A ello se 
añade el recorte de la inversión pública (-4 ,2% ) y del gasto corriente del gobierno general 
(-2,1% ).
a) La actividad económica
El sector de transportes y comunicaciones 
creció con fuerza (5,4%), debido en parte a la 
ampliación de los servicios de comunicaciones 
de telefonía e Internet. El rubro de electricidad, 
gas y agua se expandió 4%, aunque perdió im­
pulso ante la baja demanda interna y la restric­
ción presupuestaria. Reflejando la caída de la 
inversión, el sector de construcción siguió es­
tancado (0,1%). En el repunte agropecuario 
(3,1%) destaca el desempeño del café (7%), 
debido a la producción destinada a nichos de 
mayor valor agregado, y del cardamomo (35%). 
La producción de granos básicos continuó ale­
targada, y la de arroz se desplomó. La industria 
manufacturera creció apenas 0,6%, y su desace­
leración por ya más de cinco años refleja la 
escasa inversión en el sector y su dificultad de 
enfrentar la competencia foránea. La elabora­
ción de bebidas fue la única actividad manufac­
turera que elevó su producción por encima de la 
tasa de crecimiento demográfico. El comercio y 
los servicios financieros se incrementaron al 
ritmo de la actividad económica interna.
La información disponible sobre 2004 su­
giere que la economía está saliendo de su des­
aceleración. El índice mensual de actividad 
económica (IMAE) a marzo muestra un alza 
interanual de 2,47% frente a 2,13% de 12 meses 
atrás. La generación de electricidad, asimismo, 
está 7% por arriba de su nivel de un año antes. 
La intensidad de la reactivación económica en 
2004 dependerá de la respuesta de la inversión
local y las exportaciones, por una parte, y de 
cuanto más restrictiva se tornan en el segundo 
semestre la política monetaria y fiscal para aba­
tir la inflación y acotar el déficit presupuestario, 
por otra.
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
En 2003, la inflación anual, medida por la 
variación diciembre a diciembre del índice de 
precios al consumidor (IPC) fue de 5,85%, 
inferior al 6,3% de 12 meses atrás. Sin embar­
go, desde agosto se percibe un ascenso en la 
trayectoria inflacionaria, y en enero de 2004 la 
variación interanual del IPC superó el tope de 
6% fijado como meta para todo el año. Buena 
parte de esta tendencia responde al aumento en 
los precios internacionales de algunos produc­
tos importados, como petróleo, fertilizantes, 
acero y otros insumos. En mayo de 2004 la 
inflación en 12 meses fue de 7,27%, y la acu­
mulada en los primeros cinco meses del año de 
4,42%. Dada esta evolución y el sostenimiento 
de los altos precios internacionales de los pro­
ductos anteriormente mencionados, es proba­
ble que la inflación anual al cierre de diciem­
bre se ubique entre 7% y 9%. Ello dependerá 
tanto de la política monetaria y fiscal como, en 
alguna medida, de la evolución del tipo de 
cambio y los salarios. Cabe subrayar que al 23 
de junio de 2004 la cotización del quetzal fren-
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te al dólar acusaba una apreciación nominal de 
1,8% con respecto al 31 de diciembre de 2003, 
en contraposición a la depreciación de 4,7% ob­
servada en 2003. Salvo que se mantenga el in­
tenso flujo de remesas, parece difícil que la mo­
neda nacional continúe apreciándose al mismo 
ritmo que en los primeros cinco meses del año, 
sobre todo si se reanima de manera sustancial la 
actividad económica interna.
Las encuestas oficiales reportaron una tasa 
de desempleo abierto de 3,1% en mayo/junio de 
2002, y de 3,4% en febrero/marzo de 2003, y la 
proporción de desempleados en el área urbana 
metropolitana (5,6%) era más del doble que en el
área rural (2,2%). La tasa de subempleo visible 
pasó en este lapso de 15% a 16% de la población 
económicamente activa (PEA). Se carece de 
información reciente, pero cabe esperar que en el 
primer semestre de 2004 el empleo urbano no 
haya mejorado, si se toma en cuenta el recorte y 
el congelamiento de plazas del sector público, 
así como el retraso en la recuperación de la in­
versión. En enero de 2003 los salarios mínimos 
agrícolas subieron 16% y los de los restantes 
sectores 14%. En julio de 2004 se autorizaron 
aumentos adicionales de 21% y 16%, respecti­
vamente. Con ello, su nivel promedio en 2004 




GUATEM ALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1998 1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión (precios constantes del país)
Producto interno bruto 5,0 3,8 3,6 2,3 2 ,2 2,1
Producto interno bruto por habitante 2,3 1,1 0,9 -0,2 -0,4 -0,5
PIB a precios corrientes (millones de quetzales) 124 022,5 135 286,9 149 743,1 164 870,1 181 996,4 196 396,3
Índice implícito del PIB (índices 1958 = 100) 2 630,1 2 762,7 2 951,4 3 175,5 3 428,3 3 622,9
Ingreso nacional bruto b/ 6 ,0 1,9 3,2 4,4 6 ,8 2,3
Producto interno bruto sectorial
Bienes 4,2 2,5 0,9 1,7 0 ,6 2,1
Servicios básicos 7,1 7,9 10,4 3,8 6 ,6 5,0
Otros servicios 5,1 3,9 4,0 2,4 
Puntos porcentuales
2,3 1,2
Descomposición de la tasa de crecimiento del PIB 50 3,8 3,6 23 2 2 2 1
Consumo 4,4 3,4 3,4 3,4 2 ,6 2 ,8
Gobierno 0 ,8 0,7 0,7 0,5 -0,2 -0,2
Privado 3,6 2 ,8 2,7 2,9 2,9 3,0
Inversión 3,8 -0,3 0,5 0 ,8 1,9 -1,3
Exportaciones 0,4 0 ,8 0,7 -0,7 -1,1 0,7
Importaciones (-) 3,6 0 ,1 1,0 1,2 
Porcentajes sobre el PIB b/
1,2 0,1
Inversión bruta interna 18,9 18,1 18,3 18,6 20,9 18,5
Ahorro nacional 12,1 11,7 12,1 11,3 14,1 13,0
Ahorro externo 6 ,8 6,4 6,1 7,3 6,7 5,6
Empleo y salarios
Tasa de actividad c/
Tasa de desempleo abierto d/
54,7
3,8




Salario medio real (índices 1990 = 100) e/ 151,6 160,4 166,5 167,3 
Tasas de variación
165,8
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 7,5 4,9 5,1 8,9 6,3 5,9
Precios al por mayor 2 ,0 5,6 9,8 3,4 6,1 2 ,8
Sector externo 
Relación de precios del intercambio de bienes
y servicios (fob/fob) (índices 1995 = 100) 97,1 90,0 87,4 88,3 89,7 84,0
Tipo de cambio nominal (quetzales por dólar) 6,4 7,4 7,8 7,8 7,8 7,9




69,4 6 8 ,2
Balance de pagos
Cuenta corriente -997,2 -1 015,1 -1 049,0 -1 252,9 -1 234,9 -1 050,6
Balanza comercial -1 562,8 -1 549,2 -1 707,9 -2 165,3 -2 892,7 -3 194,8
Exportaciones de bienes y servicios fob 3 466,6 3 435,3 3 859,7 3 904,6 3 964,4 4 107,1
Importaciones de bienes y servicios fob -5 029,4 -4 984,5 -5 567,6 -6 069,9 -6 857,1 -7 301,9
Cuenta financiera 1 385,5 1 105,1 1 054,5 1 262,9 740,3 1 014,7
Reservas y partidas conexas -242,6 125,4 -654,4 -473,8 -21,8 -549,6
/Continúa
Cuadro 1 (Conclusión)
1998 1999 2 0 0 0 20 0 1 2 0 0 2 2003 a/
Cuenta corriente/PIB -5,1 -5,5
Porcentajes
-5,4 -6,0 -5,3 -4,2
Balanza comercial de bienes y servicios/PIB -8,0 -8,4 -8,8 -10,3 -12,4 -12,9
Endeudamiento externo
Deuda bruta (sobre el PIB) f/ 12,1 13,2 12,7 13,3 12,8 13,5
Intereses devengados (sobre exportaciones) g/ 2 ,8 3,3 3,4 3,4 4,0 3,6
Porcentajes sobre el PIB
Gobierno central
Ingresos corrientes 10,2 10,9 10,8 10,7 11,2 10,9
Egresos corrientes 7,9 8 ,6 9,1 9,2 8 ,6 8,9
Ahorro corriente 2,3 2 ,2 1,7 1,5 2 ,6 2 ,0
Gastos de capital 4,6 5,2 3,7 3,7 3,8 4,5
Resultado financiero (déficit o superávit) h/ -2,2 -2,8 -1,8 -1,9 -1,0 -2,3
Financiamiento interno 0,3 1,1 0 ,6 0,4 -0,6 1,5
Financiamiento externo 1,1 1,5 0,4 2 ,0 0,9 1,4
Otras fuentes 0,7 0 ,2 0 ,8 -0,5 0,7 -0,5
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 11,9 11,6 24,0 16,6 9,0 13,2
Reservas internacionales netas 33,4 5,9 54,9 42,6 -1,0 32,5
Crédito interno neto i/ 7,1 13,2 15,9 7,5 13,7 5,4
Al sector público -275,0 13,4 20,5 -69,9 10,2 1,3
Al sector privado 26,6 15,0 14,8 14,0 7,4 9,0
Dinero (M1) 15,7 13,4 2 2 ,8 12,6 7,5 20,5
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda nacional 9,5 10,1 25,1 11,1 6 ,0 2,9
M2 12,1 11,6 24,1 11,7 6,7 10 ,8
Depósitos en dólares -43,9 45,7 6,9 2 718,8 60,3 48,8
Tasas anuales
Tasas de interés real (promedio del año)
Pasivas -0,2 3,9 5,1 2 ,2 -0,5 -0,4
Activas 9,3 13,5 14,1 10,9 8,1 8,9
Tasas de interés equivalente en moneda extranjera j/ 0,9 -5,3 5,9 8,3 8,1 3,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995. 
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
d/ Porcentaje sobre la PEA. 
e/ Salario medio.
f/ Se refiere a la deuda externa pública.
g/ Se refiere a los intereses de la deuda externa pública sobre exportaciones de bienes y servicios.
h/ El déficit se financia con otras fuentes, además del financiamiento externo e interno. La diferencia entre ahorro menos
gastos de capital y el resultado financiero se debe a los ingresos de capital. 
i / Incluye títulos de regulación monetaria, préstamos externos de mediano y largo plazo y otras cuentas netas.
j/ Tasa de interés pasiva nominal corregida por la variación del tipo de cambio.
Cuadro 2
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Precios al consumidor 





Tipo de cambio real 





























































9,7 7,6 20 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 3
GUATEMALA: OFERTA Y  DEMANDA GLOBALES
Millones de quetzales de 1958
Composición 
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Oferta global 5 954,9 6 134,1 6 313,2 6 431,8 110,2 118,6 4,0 3,0 2,9 1,9
Producto interno bruto 5 073,6 5 191,9 5 308,7 5 420,9 100,0 100,0 3,6 2,3 2 ,2 2,1
Importaciones de bienes y servicios 881,3 942,2 1 004,5 1 010,9 10,2 18,6 6 ,0 6,9 6 ,6 0 ,6
Demanda global 5 954,9 6 134,1 6 313,2 6 431,8 110,2 118,6 4,0 3,0 2,9 1,9
Demanda interna 5 048,5 5 263,9 5 501,7 5 583,3 94,6 103,0 4,0 4,3 4,5 1,5
Inversión bruta interna 656,4 698,2 798,4 730,0 9,1 13,5 4,1 6,4 14,4 -8,6
Inversión bruta fija 593,0 603,9 634,8 609,6 8,4 11,2 -8,8 1,8 5,1 -4,0
Construcción 214,0 239,5 239,4 234,3 3,8 4,3 -17,3 11,9 0 ,0 -2,1
Maquinaria y equipo 379,0 364,4 395,4 375,3 4,6 6,9 -3,2 -3,9 8,5 -5,1
Pública 137,6 174,2 158,1 151,4 2 ,6 2 ,8 -20,4 26,6 -9,2 -4,2
Privada 455,4 429,7 476,7 458,2 5,8 8,5 -4,6 -5,6 10,9 -3,9
Variación de existencias 63,4 94,3 163,6 120,4 0 ,6 2 ,2
Consumo total 4 392,1 4 565,7 4 703,3 4 853,3 85,5 89,5 4,0 4,0 3,0 3,2
Gobierno general 478,7 504,4 493,7 483,3 8,6 8,9 7,9 5,4 -2,1 -2,1
Consumo privado 3 913,4 4 061,3 4 209,6 4 370,0 76,9 80,6 3,5 3,8 3,7 3,8
Exportaciones de bienes y servicios 906,4 870,2 811,5 848,5 15,6 15,7 3,8 -4,0 -6,7 4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 4
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Millones de quetzales de 1958
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Producto interno bruto 5 073,6 5 191,9 5 308,7 5 420,9 100,0 100,0 3,6 2,3 2 ,2 2,1
Bienes 1 951,1 1 984,0 1 996,3 2 038,6 43,2 37,6 0,9 1,7 0,6 2,1
Agricultura b/ 1 157,9 1 171,3 1 192,5 1 229,8 25,9 22,7 2 ,6 1,2 1,8 3,1
Minería 26,4 26,6 29,2 30,0 0,3 0,6 -8,4 0,7 9,8 2,7
Industria manufacturera 668 ,2 675,6 681,0 685,0 15,1 12,6 1,9 1,1 0,8 0 ,6
Construcción 98,6 110,5 93,6 93,8 2 ,0 1,7 -18,3 12,1 -15,3 0,2
Servicios básicos 700,5 727,3 775,5 814,5 10,5 15,0 10,4 3,8 6,6 5,0
Electricidad, gas y agua 
Transporte, almacenamiento
210,9 204,6 223,2 232,1 2,5 4,3 17,4 -3,0 9,1 4,0
y comunicaciones 489,6 522,7 552,3 582,4 8,0 10,7 7,6 6,8 5,7 5,4
Otros servicios 2 422,0 2 480,6 2 536,9 2 567,8 46,4 47,4 4,0 2,4 2,3 1,2
Comercio, restaurantes y hoteles 
Finanzas, seguros y servicios
1 249,5 1 282,9 1 319,2 1 346,3 24,1 24,8 4,1 2,7 2 ,8 2,1
prestados a las empresas 498,2 499,4 510,7 521,7 9,2 9,6 3,1 0,2 2,3 2 ,2
Bienes inmuebles 
Servicios comunales, sociales
232,6 238,9 245,4 252,5 5,1 4,7 3,1 2,7 2,7 2,9
y personales 674,3 698,3 707,0 699,8 13,1 12,9 4,6 3,6 1,2 -1,0
Servicios gubernamentales 384,6 398,1 395,8 377,6 7,0 7,0 5,1 3,5 -0,6 -4,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA




Tasas de crecimiento 
2000 2001 2002 2003 a/
Índices del valor bruto de la producción
agropecuaria (1990 = 100) 132,0 133,6 136,0 140,2 100,0 100,0 2 ,6 1,2 1,8 3,1
Agrícola 127,9 126,7 128,9 133,8 61,7 58,5 1,4 -1,0 1,8 3,8
Pecuaria 143,2 149,5 151,7 154,6 30,0 33,4 4,4 4,4 1,4 1,9
Silvícola, caza y pesca 122,5 127,3 131,8 136,3 8,3 8,0 4,4 3,9 3,5 3,4
Producción de los principales cultivos b/ 
De exportación c/
Café 5 330,7 4 664,3 4 300,0 4 600,0 17,3 12,9 -2,1 -12,5 -7,8 7,0
Algodón 0,3 0 ,2 0,4 0,4 2 ,2 0 ,0 -85,0 -33,3 100,0 0 ,0
Banano 18 042,2 19 521,6 21 649,5 20 653,6 4,0 6,3 25,8 8,2 10,9 -4,6
Caña de azúcar d/ 15 585,8 16 493,5 18 369,8 17 743,2 6,2 8,7 -8,3 5,8 11,4 -3,4
Cardamomo 325,9 380,3 481,9 650,6 4,0 5,6 1,8 16,7 26,7 35,0
De consumo interno c/
Maíz 23 226,8 22 922,4 23 151,6 23 406,3 6,2 3,8 2 ,8 -1,3 1,0 1,1
Frijol 2 006,6 2 066,8 2 087,4 2 119,6 2 ,2 1,4 4,0 3,0 1,0 1,5
Arroz 968,0 528,0 968,0 770,0 0,5 0,4 -9,3 -45,5 83,3 -20,5
Indicadores de la producción pecuaria 
Existencias
Vacunos e/ 1 100,0 1 144,0 1 172,6 1 207,8 3,7 3,5 -1,4 4,0 2,5 3,0
Porcinos e/ 1 040,0 1 073,3 1 107,6 1 135,3 3,4 3,3 -24,4 3,2 3,2 2,5













Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo.
c/ Miles de quintales.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas.
f/ Millones de cabezas.
g/ Millones de libras.
h/ Millones de litros.
i/ Millones de docenas.
Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA




Tasas de crecimiento 
2000 2001 2002 2003 a/
Índices del valor bruto de la
producción manufacturera (1990 = 100) 131,3 132,8 133,9 134,6 100,0 100,0 1,9 1,1 0,8 0,5
Productos alimenticios 132,5 135,3 138,3 139,6 38,8 40,2 1,1 2,1 2,3 0,9
Bebidas 134,5 136,6 123,3 132,4 7,0 6,8 2 ,0 1,6 -9,7 7,4
Industria del tabaco 122,1 122,4 129,7 131,0 2,5 2,4 2,1 0,2 5,9 1,0
Textiles 130,6 129,1 130,9 129,4 7,7 7,5 2 ,8 -1,2 1,4 -1,1
Prendas de vestir y calzado 128,3 128,0 129,6 131,6 10,2 10,0 3,2 -0,3 1,3 1,5
Industria de madera y corcho 123,4 125,7 124,2 122,1 1,6 1,5 -0,8 1,9 -1,2 -1,7
Muebles y accesorios 130,7 133,1 131,5 129,6 1,3 1,3 2,4 1,8 -1,2 -1,4
Papel y productos de papel 126,0 128,7 129,3 130,4 1,3 1,3 1,7 2,1 0,5 0 ,8
Imprentas, editoriales y conexos 126,1 127,5 128,8 129,3 0 ,8 0 ,8 1,7 1,1 1,0 0,4
Industria del cuero, piel y productos 130,5 131,7 133,3 134,6 0,5 0,5 4,6 0,9 1,2 1,0
Productos de caucho 135,0 137,2 137,9 140,6 1,2 1,3 3,7 1,7 0,5 1,9
Productos químicos 131,8 134,5 136,5 137,8 3,2 3,3 0,5 2 ,0 1,5 0,9
Minerales no metálicos 130,3 132,7 139,0 137,8 3,3 3,4 2,7 1,8 4,7 -0,9
Productos metálicos 131,8 132,7 132,9 131,2 6,5 6,4 1,9 0,7 0,1 -1,3
Maquinaría, excepto eléctrica 130,8 131,9 132,6 132,6 0,7 0,7 2,3 0,8 0,6 0,0
Maquinaría, aparatos, accesorios 
eléctricos 125,7 126,4 128,0 127,9 0,7 0,7 2,3 0,6 1,2 -0,1
Material de transporte 132,1 134,1 135,3 134,5 0 ,6 0 ,6 2,1 1,5 0,9 -0,5
Industrias manufactureras diversas 132,7 133,0 133,5 129,6 11,9 11,5 2 ,6 0,2 0,4 -2,9
Otros indicadores de la producción 
manufacturera
Consumo industrial de 
electricidad (millones de kWh) 
Empleo b/
1 038,8 
184 034 193 111 195 943 213 943
5,6
10,9 4,93 1,47 9,19
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
Cuadro 7
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MINERA
Composición 
porcentual  Tasas de crecimiento
20 0 0 2001 2 0 0 2 2003 a/ 1990 2003 a/ 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 a/
Millones de quetzales a precios de 1958
Total valor bruto 41,7 42,0 46,4 47,7 100,0 100,0 -8,1 0,7 10,4 2,9
Petróleo 26,1 26,5 31,0 31,8 35,1 66,7 -10,8 1,6 17,0 2,7
Minerales metálicos 6,7 6 ,6 6 ,2 6,5 20,3 13,6 4,6 -1,6 -5,0 4,1
Piedrín y arena 5,7 5,6 5,7 5,9 26,1 12,3 -13,6 -1,8 1,5 2,5
Sal 3,2 3,3 3,4 3,5 18,5 7,4 2,7 2,7 2,7 2,7
Índices del valor bruto de la minería
Índices de la producción bruta
de la minería (1990 = 100) 337,9 340,3 375,6 386,3 100,0 100,0 -8,1 0,7 10,4 2,9
Petróleo 600,8 610,5 714,2 733,5 35,1 66,7 -10,8 1,6 17,0 2,7
Minerales metálicos 266,2 261,9 248,8 259,0 20,3 13,6 4,6 -1,6 -5,0 4,1
Piedrín y arena 178,1 174,9 177,5 181,9 26,1 12,3 -13,6 -1,8 1,5 2,5
Sal 142,2 146,1 150,0 154,1 18,5 7,4 2,7 2,7 2,7 2,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 8
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y  CONSUMO DE
ELECTRICIDAD DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO
Millones de kWh Tasas de crecimiento
2 0 0 0  2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Oferta total 6 091,4 5 893,2 6 438,8 6 715,5 13,9 -3,3 9,3 4,3
Producción neta b/ 6 050,7 5 862,8 6 401,5 6 692,0 17,8 -3,1 9,2 4,5
Importación 40,7 30,4 37,3 23,5 -80,7 -25,3 22,7 -37,0
Demanda total 6 091,4 5 893,2 6 438,8 6 715,5 13,9 -3,3 9,3 4,3
Consumo total 3 818,9 7,2
Residencial 1 386,4 7,3
Comercial 965,8 7,6
Industrial 1 038,8 5,6
Gobierno y otros 427,9 10,0
Exportación 739,9 345,1 434,2 420,8 59,6 -53,4 25,8 -3,1
Pérdidas c/ 1 532,6 15,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica de 
Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Producción neta = producción bruta - consumo propio en las centrales eléctricas.
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
Cuadro 9
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN Y  DESOCUPACIÓN
1998 1999 2 0 0 0  2001 2 0 0 2 2003 a/
Población total 10 799,1 11 088,4
Miles de personas b/ 
11 385,3 11 678,4 11 986,8 12 299,9
Población económicamente 
activa de más de 15 años 3 294,8 3 420,0 3 615,7 3 771,8 4 923,6 5 065,4
Ocupación 3 807,6 3 881,9 4 095,1 ... 4 769,4 4 893,2
Desocupación 1 542,6 1 700,4 1 800,1
Abierta 125,4 154,3 172,2
Equivalente c/ 1 417,2 1 546,2 1 627,9
Participación d/ 54,7 55,0
Porcentajes 
56,3 56,9 72,0 71,8
Desocupación 46,8 34,5 35,5
Abierta 3,8 3,1 3,4
Equivalente c/ 43,0 31,4 32,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación 
Económica (SEGEPLAN). 
a/ Cifras preliminares. Con base en la encuesta de empleo e ingresos, mayo-junio de 2002. Se refiere 
a población de 10 años y más. 
b/ La evolución de la utilización de la mano de obra es estimada por la SEGEPLAN, comparando el 
crecimiento del producto interno bruto con el de la productividad. 
c/ Incluye el subempleo.
d/ Porcentajes de la población económicamente activa (mayor de 15 años) con respecto a la 
población en edad de trabajar (mayores de 15 años).
Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LA OCUPACIÓN
1998 1999 2 0 0 0 2001 2002 a/ 2003
Miles de personas b/
Total 887,4 893,1 908,1 927,8 953,1 ...
Agropecuario 204,0 184,3 169,0 152,0 145,8 ...
Manufactura y minería 153,1 168,9 186,7 195,7 198,1 ...
Construcción 27,9 22,7 20,9 21 ,6 23,5 .
Comercio 135,9 139,0 141,7 149,4 157,8 ...
Otros servicios c/ 366,5 378,2 389,7 409,1 427,9 .
Índices (1990 = 100)
Total 112,9 113,7 115,6 118,1 121,3 .
Agropecuario 73,1 66,0 60,5 54,4 52,2 .
Manufactura y minería 143,8 158,6 175,3 183,8 186,0 ...
Construcción 152,0 123,7 113,9 117,5 128,0 .
Comercio 161,0 164,7 167,9 177,1 187,0 ...
Otros servicios c/ 123,3 127,2 131,1 137,6 143,9 .
Estructura porcentual
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ...
Agropecuario 23,0 20 ,6 18,6 16,4 15,3 .
Manufactura y minería 17,3 18,9 2 0 ,6 21,1 2 0 ,8  .
Construcción 3,1 2,5 2,3 2,3 2,5 .
Comercio 15,3 15,6 15,6 16,1 16,6 .
Otros servicios c/ 41,3 42,3 42,9 44,1 44,9 .
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
c/ Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios privados
y administración pública.
Cuadro 11
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1998 1999 2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2003 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor 9,4 -2,3 10,8 -7,2 -1,4 8,1
Volumen 12,3 6 ,2 9,7 -1,3 -0,9 4,5
Valor unitario -2,6 -8,0 1,0 -6,0 -0,5 3,5
Importaciones fob
Valor 20,1 -1,8 13,4 8,4 12,6 6 ,6
Volumen 2 2 ,6 -1,2 9,1 13,0 12,1 0 ,6
Valor unitario -2,0 -0,5 4,0 -4,0 0,5 6 ,0
Relación de precios del intercambio
(fob/fob) -0,6 -7,5 -2,9 -2,1 -1,0 -2,4
Índices (1995 = 100)
Poder de compra de las exportaciones 145,1 142,5 151,8 146,8 144,0 146,9
Quántum de las exportaciones 153,8 163,4 179,2 177,0 175,3 183,2
Quántum de las importaciones 154,2 152,3 166,2 187,8 210,4 211,7
Relación de precios del intercambio
(fob/fob) 94,3 87,2 84,7 82,9 82,1 80,2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 12
GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2 0 0 0  2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 3 081,9 2 859,8 2 819,0 3 048,3 100,0 100,0 10,8 -7,2 -1,4 8,1
Centroamérica 815,3 1 059,6 1 007,5 1 089,4 23,1 35,7 3,2 30,0 -4,9 8,1
Resto del mundo 2 266,6 1 800,2 1 811,5 1 958,9 76,9 64,3 13,8 -20,6 0,6 8,1
Tradicionales 1 015,9 849,4 803,3 791,0 51,7 25,9 4,0 -16,4 -5,4 -1,5
Café oro 569,1 300,8 269,0 292,3 25,3 9,6 -3,2 -47,1 -10,6 8,7
Algodón oro - - - - 2 ,0 - - - - -
Banano 187,8 193,0 233,0 230,6 6,9 7,6 31,2 2 ,8 20,7 -1,0
Carne - - - 2,5 - - - - -
Azúcar 179,6 259,5 208,2 189,2 12,3 6,2 -4,5 44,5 -19,8 -9,1
Cardamomo 79,4 96,1 93,1 78,9 2 ,8 2 ,6 40,8 21 ,0 -3,1 -15,3
No tradicionales 876,9 554,6 662,4 749,4 22,3 24,6 20 ,6 -36,8 19,4 13,1
Petróleo 159,2 100,3 155,1 177,3 1,7 5,8 97,0 -37,0 54,6 14,3
Ajonjolí 17,9 18,2 20,4 16,6 2 ,2 0,5 2,9 1,7 12,1 -18,6
Artículos de vestuario 20,9 9,3 70,8 90,0 1,4 3,0 1,2 -55,5 661,3 27,1
Camarón, pescado y langosta 34,9 22,4 7,2 11,5 1,2 0,4 24,2 -35,8 -67,9 59,7
Caucho natural 25,0 23,0 27,1 33,2 0,8 1,1 10,6 -8,0 17,8 22,5
Flores, plantas y similares 53,3 46,8 38,7 41,4 1,2 1,4 20,3 -12,2 -17,3 7,0
Frutas y sus preparados 82,0 41,8 35,6 49,0 1,5 1,6 25,6 -49,0 -14,8 37,6
Madera y manufacturas 12,6 11,6 10,7 12,5 0,8 0,4 1,6 -7,9 -7,8 16,8
Productos alimenticios 45,0 34,1 42,0 61,3 1,0 2 ,0 -6,6 -24,2 23,2 46,0
Productos químicos 90,9 68,4 88,8 105,0 2,1 3,4 -18,6 -24,8 29,8 18,2
Tabaco en rama y manufacturas 27,0 21 ,2 15,5 9,8 1,7 0,3 16,9 -21,5 -26,9 -36,8
Verduras y legumbres 49,4 26,2 23,8 25,0 2 ,2 0,8 -2,2 -47,0 -9,2 5,0
Otros 258,8 131,3 126,7 116,8 4,6 3,8 28,2 -49,3 -3,5 -7,8
Maquila (valor agregado) 373,8 396,2 345,8 418,5 2,9 13,7 29,9 6,0 -12,7 2 1 ,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 13
GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES
DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de quintales Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Café 6 316,8 5 282,8 4 528,5 4 972,3 3,4 -16,4 -14,3 9,8
Banano 16 121,0 16 962,7 20 817,6 20 736,9 36,4 5,2 22,7 -0,4
Azúcar 26 606,1 31 380,3 27 329,7 27 481,1 6,1 17,9 -12,9 0,6
Cardamomo 315,4 331,6 414,9 620,3 9,8 5,1 25,1 49,5
Petróleo b/ 6 905,7 7 104,6 8 401,3 8 237,5 -3,4 2,9 18,3 -1,9
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Miles de barriles.
Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Total 5 171,4 5 606,5 6 304,1 6 721,6 100,0 100,0 13,4 8,4 12,4 6,6
Centroamérica 615,7 858,4 798,0 831,6 17,5 12,4 26,8 39,4 -7,0 4,2
Resto del mundo 4 555,7 4 748,1 5 506,1 5 890,0 82,5 87,6 11,8 4,2 16,0 7,0
Bienes de consumo 1 435,6 1 784,0 2 003,1 2 188,7 19,2 32,6 12,2 24,3 12,3 9,3
Duraderos 350,9 424,8 468,4 536,9 6,5 8,0 10,0 21,1 10,3 14,6
No duraderos 1 084,7 1 359,2 1 534,7 1 651,8 12,8 24,6 13,0 25,3 12,9 7,6
Bienes intermedios 2 461,1 2 625,7 2 932,0 3 201,7 61,1 47,6 24,9 6,7 11,7 9,2
Agricultura 118,9 137,6 144,0 173,3 5,5 2,6 10,3 15,7 4,7 20,3
Petróleo y combustibles 540,4 595,9 650,2 908,5 11,3 13,5 68,0 10,3 9,1 39,7
Industria 1 659,6 1 735,8 1 989,7 1 965,7 39,1 29,2 17,2 4,6 14,6 -1,2
Materiales de construcción 142,3 156,4 148,1 154,2 5,3 2,3 13,6 10,0 -5,3 4,1
Bienes de capital 1 274,4 1 196,4 1 368,5 1 330,8 19,4 19,8 -2,7 -6,1 14,4 -2,8
Agricultura 51,5 50,1 47,0 50,0 2,0 0,7 0,8 -2,7 -6,2 6,4
Industria b/ 969,3 876,2 1 030,2 951,9 13,2 14,2 1,9 -9,6 17,6 -7,6
Transporte 253,6 270,1 291,3 328,9 4,2 4,9 -17,7 6,5 7,8 12,9
Otros 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,0 -10,7 29,9 49,5 -20,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye telecomunicaciones y construcción.
Cuadro 15
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
I. Balance en cuenta corriente -997,2 -1 015,1 -1 049,0 -1 252,9 -1 234,9 -1 050,6
Exportaciones de bienes fob 2 847,6 2 781,3 3 081,9 2 859,8 2 819,0 3 048,3
Importaciones de bienes fob -4 255,7 -4 181,1 -4 742,0 -5 142,0 -5 791,0 -6 174,9
Balance de bienes -1 408,1 -1 399,8 -1 660,1 -2 282,2 -2 972,0 -3 126,6
Servicios (crédito) 619,0 654,0 777,8 1 044,8 1 145,4 1 058,8
Transportes 89,4 83,0 82,4 99,7 91,1 84,2
Viajes 314,5 356,2 482,3 561,5 619,6 620,7
Otros servicios 215,1 214,8 213,1 383,6 434,7 353,9
Servicios (débito) -773,7 -803,4 -825,6 -927,9 -1 066,1 -1 127,0
Transportes -393,7 -375,4 -421,7 -465,8 -522,9 -561,1
Viajes -157,1 -183,3 -181,8 -225,5 -275,6 -312,0
Otros servicios -222,9 -244,7 -222,1 -236,6 -267,6 -253,9
Balance de bienes y servicios -1 562,8 -1 549,2 -1 707,9 -2 165,3 -2 892,7 -3 194,8
Renta (crédito) 116,1 126,0 214,5 317,5 161,1 179,1
Remuneración de empleados 21,2 45,7 32,8 41,4 20,8 40,5
Renta de la inversión 94,9 80,3 181,7 276,1 140,3 138,6
Directa (utilidades y dividendos) 5,6 6,0 49,8 53,6 57,9 80,9
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 89,3 74,3 131,9 222,5 82,4 57,7
Renta (débito) -255,8 -306,6 -423,8 -401,9 -479,5 -496,8
Remuneración de empleados -9,3 -26,0 -16,5 -11,5 -6,3 -5,9
Renta de la inversión -246,5 -280,6 -407,3 -390,4 -473,2 -490,9
Directa (utilidades y dividendos) -106,2 -132,3 -224,1 -172,8 -227,1 -271,2
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses pagados) -140,3 -148,3 -183,2 -217,6 -246,1 -219,7
Balance de renta -139,7 -180,7 -209,3 -84,4 -318,4 -317,7
Transferencias corrientes (crédito) 742,9 754,4 908,3 1 024,3 2 077,7 2 558,9
Transferencias corrientes (débito) -37,6 -39,6 -40,1 -27,5 -101,5 -97,0
Balance de transferencias corrientes 705,3 714,8 868,2 996,8 1 976,2 2 461,9
II. Balance en cuenta capital b/ 71,0 68,4 86,7 93,4 124,2 133,8
III. Balance en cuenta financiera b/ 1 385,5 1 105,1 1 054,5 1 262,9 740,3 1 014,7
Inversión directa en el extranjero - - - - - -
Inversión directa en la economía declarante 672,8 154,6 229,8 455,5 110,6 115,8
Activos de inversión de cartera -11,8 -46,0 -36,3 -45,0 -38,3 21,7
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda -11,8 -46,0 -36,3 -45,0 -38,3 21,7
Pasivos de inversión de cartera 65,8 136,4 79,2 175,3 -107,8 289,0
Títulos de participación en el capital - - - - - -
Títulos de deuda 65,8 136,4 79,2 175,3 -107,8 289,0
Activos de otra inversión 241,6 199,9 213,2 156,7 196,4 116,0
Autoridades monetarias - - - - - -
Gobierno general - - - - - -
Bancos - - - - - -
Otros sectores 241,6 199,9 213,2 156,7 196,4 116,0
Pasivos de otra inversión 417,0 660,2 568,6 520,4 579,4 472,2
Autoridades monetarias -54,2 -25,9 -24,4 -11,2 -11,1 -11,4
Gobierno general 252,5 296,0 92,9 44,8 172,7 7,9
Bancos - - - - - -
Otros sectores 218,7 390,1 500,1 486,8 417,8 475,7
IV. Errores y omisiones -216,7 -283,8 562,1 370,4 392,2 451,7
V. Balance global 242,6 -125,4 654,4 473,8 21,8 549,6
VI. Reservas y partidas conexas -242,6 125,4 -654,4 -473,8 -21,8 -549,6
Activos de reserva -242,6 125,4 -654,4 -473,8 -21,8 -549,6
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI - - - - - -
Financiamiento excepcional - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras estimadas.
b/ Excluidos los componentes que se han clasificado en las categorías del Grupo VI.
Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1998 1999 2000 2001 2002 2003
1. Tipos de cambio nominales a la 
compra (quetzales por dólar) a/
Principal b/ 6,39 7,38 7,76 7,85 7,81 7,93
I. Trimestre 6,24 6,94 7,79 7,74 7,95 7,83
II. Trimestre 6,29 7,23 7,71 7,76 7,85 7,90
III. Trimestre 6,41 7,61 7,76 7,86 7,79 7,93
IV. Trimestre 6,61 7,74 7,76 8,04 7,65 8,06
Extrabancario 6,37 7,41 7,78 7,88 7,84 7,93
I. Trimestre 6,23 6,96 7,82 7,77 7,98 7,83
II. Trimestre 6,28 7,25 7,73 7,79 7,87 7,91
III. Trimestre 6,39 7,62 7,78 7,88 7,82 7,91
IV. Trimestre 6,59 7,79 7,79 8,07 7,69 8,05
2. Índice del tipos de cambio 
nominal (1990 = 100)
Principal 142,0 164,0 172,4 174,5 173,7 176,3
I. Trimestre 138,8 154,3 173,2 172,1 176,7 174,1
II. Trimestre 139,8 160,7 171,4 172,6 174,6 175,6
III. Trimestre 142,4 169,1 172,5 174,7 173,2 176,3
IV. Trimestre 147,1 172,1 172,6 178,8 170,1 179,1
Extrabancario 141,8 164,8 173,2 175,3 174,5 176,5
I. Trimestre 138,6 155,0 174,0 172,9 177,6 174,3
II. Trimestre 139,8 161,3 172,0 173,4 175,2 176,0
III. Trimestre 142,2 169,6 173,2 175,5 174,1 176,0
IV. Trimestre 146,7 173,4 173,4 179,6 171,0 179,2
3. Índice de precios relativos
con el exterior 213,5 219,8 225,4 235,1 250,3 258,4
I. Trimestre 210,5 217,7 225,1 230,3 248,0 255,5
II. Trimestre 213,1 216,6 226,2 231,3 249,5 257,7
III. Trimestre 213,6 221,2 224,5 236,6 251,5 258,6
IV. Trimestre 216,8 223,7 225,7 242,2 252,2 261,9
4. Índice de tipos de cambio real 
de paridad (1990 = 100)
Principal 66,5 74,6 76,5 74,2 69,4 68,2
I. Trimestre 65,9 70,8 77,0 74,7 71,2 68,1
II. Trimestre 65,6 74,2 75,8 74,6 70,0 68,1
III. Trimestre 66,7 76,4 76,8 73,8 68,9 68,2
IV. Trimestre 67,8 76,9 76,5 73,8 67,5 68,4
Extrabancario 66,4 75,0 76,8 74,6 69,7 68,3
I. Trimestre 65,9 71,2 77,3 75,0 71,6 68,2
II. Trimestre 65,6 74,5 76,0 75,0 70,2 68,3
III. Trimestre 66,6 76,7 77,2 74,2 69,2 68,1
IV. Trimestre 67,6 77,5 76,8 74,1 67,8 68,4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional. 
a/ Promedios del período.
b/ Desde junio de 1986 a octubre de 1989 existió el mercado regulado. En 1990 se estableció la 
venta pública de divisas, hasta marzo de 1994, cuando quedó liberado el mercado cambiario.
Cuadro 17
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS a/
1998 1999 2000 2001 2002 2003 b/
Índices (promedio del año)
Precios al consumidor 87,8 92,3 97,8 105,0 113,5 119,9
Alimentos y bebidas 91,5 93,5 97,5 107,3 118,6 125,4
Educación 80,7 90,1 99,5 106,6 117,7 125,4
Vestido y calzado 92,8 96,0 99,1 103,1 110,0 115,2
Asistencia médica 86,8 92,8 98,9 103,9 111,7 118,9
Transporte y comunicaciones 83,8 89,7 99,3 100,3 102,5 108,2
Otros gastos de consumo 80,1 87,0 96,9 105,4 115,0 120,9
Índices (diciembre-diciembre)
Precios al consumidor 90,7 95,2 100,0 108,9 115,8 122,6
Alimentos y bebidas 95,6 95,7 100,0 113,9 121,0 129,6
Educación 80,8 91,3 100,0 108,3 118,9 126,0
Vestido y calzado 94,0 97,4 100,0 105,1 111,8 116,9
Asistencia médica 88,2 96,0 100,0 107,4 114,3 121,4
Transporte y comunicaciones 84,2 97,0 100,0 100,7 103,7 110,2
Otros gastos de consumo 81,6 91,2 100,0 109,4 117,5 122,2
Variación media anual
Precios al consumidor 6,6 5,2 6,0 7,3 8,1 5,6
Alimentos y bebidas 4,6 2,2 4,3 10,0 10,5 5,7
Educación 18,9 11,8 10,4 7,1 10,4 6,5
Vestido y calzado 5,6 3,5 3,2 4,0 6,8 4,7
Asistencia médica 5,1 7,0 6,5 5,1 7,5 6,4
Transporte y comunicaciones 4,0 7,1 10,7 1,0 2,2 5,6
Otros gastos de consumo 6,8 8,6 11,4 8,7 9,2 5,1
Variación (diciembre-diciembre)
Precios al consumidor 7,5 4,9 5,1 8,9 6,3 5,9
Alimentos y bebidas 7,0 0,0 4,5 13,9 6,2 7,1
Educación 18,5 13,0 9,5 8,3 9,7 6,0
Vestido y calzado 5,1 3,6 2,6 5,1 6,4 4,5
Asistencia médica 4,2 8,8 4,2 7,4 6,4 6,3
Transporte y comunicaciones 2,6 15,3 3,1 0,7 3,0 6,3
Otros gastos de consumo 5,7 11,8 9,6 9,4 7,4 4,0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Base: diciembre de 2000 = 100. Corresponde al área urbana y a la ciudad capital.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 18
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
Índices (diciembre de 2000 = 100)
Variación porcentual con respecto 
al mismo mes del año anterior
Variación porcentual con 
respecto al mes anterior
2001 2002 2003 2004 b/ 2000 2001 2002 2003 b/ 2000 2001 2002 2003 b/
Promedio anual 105,0 113,5 119,9 127,0 6,0 7,3 8,1 5,6
Enero 101,4 110,3 117,2 124,5 5,3 6,0 8,8 6,2 0,4 1,4 1,3 1,2
Febrero 102,1 111,3 118,0 125,4 6,6 6,0 9,0 6,0 0,8 0,7 0,9 0,7
Marzo 102,7 112,0 118,5 126,3 8,3 5,4 9,1 5,8 1,1 0,5 0,6 0,4
Abril 103,1 112,6 119,0 127,0 9,1 4,9 9,3 5,7 1,0 0,4 0,5 0,4
Mayo 103,4 113,0 119,3 128,0 7,4 6,1 9,3 5,6 -0,8 0,3 0,4 0,3
Junio 104,2 113,7 119,7 128,5 7,2 6,3 9,1 5,2 0,5 0,7 0,6 0,3
Julio 105,1 114,6 120,0 129,1 6,1 7,0 9,1 4,6 0,2 0,9 0,8 0,3
Agosto 106,4 114,6 120,3 4,7 8,8 7,7 5,0 -0,4 1,2 0,0 0,3
Septiembre 106,7 114,3 120,8 4,3 9,0 7,1 5,7 0,1 0,3 -0,3 0,4
Octubre 107,5 114,6 121,3 3,8 9,5 6,6 5,8 0,3 0,7 0,3 0,4
Noviembre 108,3 115,2 121,9 4,2 9,5 6,3 5,8 0,7 0,7 0,5 0,5
Diciembre 108,9 115,8 122,6 5,1 8,9 6,3 5,9 1,1 0,6 0,6 0,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Corresponde al área urbana y a la ciudad capital.
b/ Cifras preliminares.
Cuadro 19
GUATEMALA: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
1998 1999 2000 2001 2002 a/ 2003 a/ 2004 a/
Sueldos y salarios medios b/ 16 902,1 18 813,3 20 697,6
Quetzales 
22 317,6 23 913,4
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 8 595,2 9 248,6 10 146,4 11 621,5 12 898,5
Industria manufacturera 18 492,3 19 227,0 19 863,0 20 787,2 22 047,8
Construcción 14 682,0 16 294,8 16 159,7 17 242,4 16 685,2
Comercio 21 756,0 23 378,3 24 766,1 25 940,1 27 101,5
Sueldos y salarios mínimos c/
Agricultura 17,86 19,65 21,62 25,08 27,50 31,90 38,60
Industria 19,71 21,68 23,85 27,67 30,00 34,20 39,67
Construcción 19,71 21,68 23,85 27,67 30,00 34,20 39,67
Comercio 19,71 21,68 23,85 27,67 30,00 34,20 39,67
Índices (1980 = 100)
Sueldos y salarios medios
Nominales 1 216,4 1 354,0 1 489,6 1 606,2 1 721,0
Reales 124,2 131,4 136,4 137,1 135,8
Tasas de crecimiento
Sueldos y salarios medios
Nominales 10,5 11,3 10,0 7,8 7,2
Reales 3,6 5,8 3,8 0,5 -0,9
Fuente: CEPAL, con base en las cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sobre el número de afiliados y 
los sueldos y salarios que ellos devengan. 




GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
Composición
Millones de quetzales______  porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
Ingresos totales (1+2+3) 16 469,3 18 222,1 20 771,5 21 808,7 100,0 100,0 10,4 10,6 14,0 5,0
1. Ingresos corrientes 16 109,7 17 642,0 20 343,2 21 372,3 97,0 98,0 9,4 9,5 15,3 5,1
Ingresos tributarios 15 003,0 15 928,8 19 294,7 20 280,7 83,8 93,0 12,3 6,2 21,1 5,1
Directos 3 312,2 3 864,1 5 085,4 5 257,8 19,6 24,1 13,9 16,7 31,6 3,4
Sobre la renta 2 001,2 2 357,8 2 556,0 2 691,5 18,1 12,3 10,2 17,8 8,4 5,3
Sobre la propiedad y otros 17,4 8,9 8,9 8,6 1,4 0,0 41,3 -48,9 -2,9
Otros 1 293,6 1 497,4 2 520,5 2 557,6 0,1 11,7 19,9 15,8 68,3 1,5
Indirectos 11 690,8 12 064,6 14 209,2 15 023,0 64,3 68,9 11,8 3,2 17,8 5,7
Impuesto al valor agregado 7 092,6 6 983,4 8 618,4 9 288,6 28,3 42,6 13,6 -1,5 23,4 7,8
Sobre servicios no personales 2 903,4 2 725,8 3 376,4 3 511,9 12,9 16,1 8,1 -6,1 23,9 4,0
Sobre importaciones 4 189,2 4 257,6 5 242,0 5 776,7 15,4 26,5 17,8 1,6 23,1 10,2
Sobre importaciones 1 806,2 1 979,0 2 262,9 2 383,9 18,7 10,9 -0,4 9,6 14,3 5,3
Consumo de petróleo y derivados 1 389,4 1 620,7 1 600,0 1 496,9 4,2 6,9 -1,0 16,6 -1,3 -6,4
Papel sellado y timbres fiscales 182,1 158,4 184,7 176,8 4,9 0,8 -27,5 -13,0 16,6 -4,3
Circulación de vehículos 186,2 221,2 250,6 257,0
Bebidas alcohólicas 202,4 253,7 304,5 285,9 2,6 1,3 -19,3 25,3 20,0 -6,1
Tabaco 205,2 233,5 262,6 278,3
Otros impuestos 626,7 614,8 725,5 855,6 5,6 3,9 265,2 -1,9 18,0 17,9
Ingresos no tributarios 1 106,7 1 713,3 1 048,5 1 091,6 13,1 5,0 -18,8 54,8 -38,8 4,1
2. Ingresos de capital 11,0 14,3 13,4 59,4 0,0 0,3 12,7 29,9 -6,7 343,5
3. Donaciones 348,5 565,7 414,9 377,1 3,0 1,7 85,2 62,3 -26,7 -9,1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 21
GUATEMALA: INGRESOS Y  GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de quetzales Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Ingresos totales 16 469,3 18 222,1 20 771,5 21 808,7 10,4 10,6 14,0 5,0
2. Ingresos corrientes 16 109,7 17 642,0 20 343,2 21 372,3 9,4 9,5 15,3 5,1
Ingresos tributarios 15 003,0 15 928,8 19 294,7 20 280,7 12,3 6,2 21,1 5,1
Directos 3 312,2 3 864,1 5 085,4 5 257,8 13,9 16,7 31,6 3,4
Indirectos 11 690,8 12 064,6 14 209,2 15 023,0 11,8 3,2 17,8 5,7
Ingresos no tributarios 1 106,7 1 713,3 1 048,5 1 091,6 -18,8 54,8 -38,8 4,1
3. Ingresos de capital 11,0 14,3 13,4 59,4 12,7 29,9 -6,7 343,5
4. Donaciones 348,5 565,7 414,9 377,1 85,2 62,3 -26,7 -9,1
5. Gastos corrientes 13 571,9 15 196,2 15 687,7 17 529,6 16,2 12,0 3,2 11,7
Remuneraciones 5 159,6 5 979,6 6 446,3 6 799,0 19,7 15,9 7,8 5,5
Bienes y servicios 2 002,5 2 534,1 2 186,4 2 645,1 28,8 26,5 -13,7 21,0
Intereses 1 831,0 2 289,8 2 269,4 2 266,3 2,3 25,1 -0,9 -0,1
Internos 969,3 1 377,8 1 096,4 1 141,2 -11,5 42,1 -20,4 4,1
Externos 861,7 912,0 1 173,0 1 125,0 24,2 5,8 28,6 -4,1
Transferencias y otros 4 578,8 4 392,8 4 785,7 5 819,3 13,7 -4,1 8,9 21,6
6. Ahorro corriente (2-5) 2 537,8 2 445,8 4 655,4 3 842,6 -16,6 -3,6 90,3 -17,5
7. Gastos de capital 5 537,9 6 130,8 6 853,4 8 803,8 -21,4 10,7 11,8 28,5
Inversión real 2 158,3 2 082,5 2 296,4 1 970,1 -13,7 -3,5 10,3 -14,2
Otros gastos de capital 3 379,6 4 048,3 4 556,9 6 833,7 -25,6 19,8 12,6 50,0
8. Gastos totales (5+7) 19 109,8 21 327,1 22 541,1 26 333,4 2,0 11,6 5,7 16,8
9. Déficit (o superávit) fiscal (1-8) -2 640,5 -3 105,0 -1 769,7 -4 524,7
10. Financiamiento del déficit 2 640,4 3 104,9 1 769,7 4 524,7
Financiamiento interno 824,4 649,9 -1 112,9 2 867,9
Crédito 7 552,6 8 730,3 1 855,9 4 889,9
Amortización 6 728,1 8 080,4 2 968,8 2 022,0
Financiamiento externo 651,4 3 234,2 1 609,2 2 727,0
Crédito 1 343,8 4 086,5 2 580,4 3 935,6
Amortización 692,4 852,2 971,2 1 208,7
Otras fuentes b/ 1 164,6 -779,2 1 273,4 -1 070,2
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 13,3 11,5 20,7 14,6
Déficit fiscal/gastos totales 13,8 14,6 7,9 17,2
Ingresos tributarios/PIB 10,0 9,7 10,6 10,3
Gastos totales/PIB 12,8 12,9 12,4 13,4
Déficit fiscal/PIB 1,8 1,9 1,0 2,3
Financiamiento interno/déficit 31,2 20,9 -62,9 63,4
Financiamiento externo/déficit 24,7 104,2 90,9 60,3
Otras fuentes financieras/déficit 44,1 -25,1 72,0 -23,7
PIB (millones de quetzales corrientes) 149 743,1 164 870,1 181 996,4 196 396,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye recursos de privatizaciones.
Cuadro 22
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Deuda externa total 
Saldo 3 604,0 3 611,3
Millones de dólares 
3 768,1 ...
Pública 2 354,3 2 412,1 2 455,0 2 793,5 2 987,9 3 336,0
Privada 1 249,7 1 199,2 1 313,1
Deuda externa pública b/ 
Desembolsos c/ 375,5 192,0 178,1 490,5 356,4 535,3
Servicio 252,9 248,0 264,5 283,9 321,9 335,8
Amortizaciones 156,2 134,3 135,1 152,0 162,0 187,2
Intereses 96,7 113,8 129,3 131,9 159,9 148,6
Relaciones
Deuda externa pública/exportaciones 
de bienes y servicios 67,9 70,2
Porcentajes
63,6 71,5 75,4 81,2
Servicio d/ /exportaciones de 
bienes y servicios 7,3 7,2 6,9 7,3 8,1 8,2
Intereses netos e/ / exportaciones 
de bienes y servicios 1,5 2,2 1,3 -0,1 4,1 3,9
Servicio/desembolsos d/ 67,3 129,2 148,5 57,9 90,3 62,7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos 
de la deuda incluyen ajustes por reevaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
c/ Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales mediante la siguiente 
fórmula: (St)-(st-1)+At, en donde, St = saldo del año en estudio; st-1 = saldo del año inmediato 
anterior, y At = amortización del año en estudio. 
d/ Se refiere a la deuda pública. 
e/ Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.
Cuadro 23
GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO INTERNO
DEL SECTOR PÚBLICO. SALDOS A FIN DE AÑO
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Millones de quetzales
Deuda interna total 6 259,4 7 807,1 8 631,6 9 291,5 8 168,5 11 036,5
Servicio 6 573,2 4 901,5 7 697,4 9 458,2 4 065,2 3 163,2
Amortizaciones 5 687,9 3 806,1 6 728,1 8 080,4 2 968,8 2 022,0
Intereses 885,3 1 095,4 969,3 1 377,8 1 096,4 1 141,2
Gobierno central 6 259,4 7 807,1 8 631,6 9 291,5 8 168,5 11 036,5
Servicio 6 573,2 4 901,5 7 697,4 9 458,2 4 065,2 3 163,2
Amortizaciones 5 687,9 3 806,1 6 728,1 8 080,4 2 968,8 2 022,0
Intereses 885,3 1 095,4 969,3 1 377,8 1 096,4 1 141,2
Tasas de crecimiento
Deuda interna total 6,7 24,7 10,6 7,6 -12,1 35,1
Servicio -12,5 -25,4 57,0 22,9 -57,0 -22,2
Amortizaciones -17,5 -33,1 76,8 20,1 -63,3 -31,9
Intereses 43,5 23,7 -11,5 42,1 -20,4 4,1
Gobierno central 6,7 24,7 10,6 7,6 -12,1 35,1
Servicio 15,8 -25,4 57,0 22,9 -57,0 -22,2
Amortizaciones 9,0 -33,1 76,8 20,1 -63,3 -31,9
Intereses 94,0 23,7 -11,5 42,1 -20,4 4,1
Porcentajes del PIB
Deuda interna total 5,0 5,8 5,8 5,6 4,5 5,6
Servicio 5,3 3,6 5,1 5,7 2,2 1,6
Amortizaciones 4,6 2,8 4,5 4,9 1,6 1,0
Intereses 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6
Gobierno central 5,0 5,8 5,8 5,6 4,5 5,6
Servicio 5,3 3,6 5,1 5,7 2,2 1,6
Amortizaciones 4,6 2,8 4,5 4,9 1,6 1,0
Intereses 0,7 0,8 0,6 0,8 0,6 0,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 24
GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS. SALDOS A FIN DE AÑO
Millones de quetzales Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Reservas internacionales netas 10 542,7 15 029,0 14 875,7 19 706,3 54,9 42,6 -1,0 32,5
2. Crédito interno 29 959,4 32 199,2 36 598,3 38 575,3 15,9 7,5 13,7 5,4
Al sector público -3 297,9 -5 604,6 -5 034,4 -4 968,1 20,5 -69,9 10,2 1,3
Gobierno central (neto) -3 297,9 -5 604,6 -5 034,4 -4 968,1 20,5 -69,9 10,2 1,3
Instituciones públicas ... ... ... ... ... ... ... ...
Al sector privado 26 561,9 30 281,9 32 531,2 35 444,2 14,8 14,0 7,4 9,0
Títulos de regulación monetaria -4 629,2 -4 513,8 -4 381,9 -5 183,3 -123,6 2,5 2,9 -18,3
Préstamos externos de mediano y
largo plazo -791,0 -721,3 -601,3 -503,6 29,7 8,8 16,6 16,2
Otras cuentas netas 12 115,6 12 757,0 14 084,7 13 786,1 20,4 5,3 10,4 -2,1
3. Pasivos monetarios (1+2) 40 502,1 47 228,2 51 474,0 58 281,6 24,0 16,6 9,0 13,2
Efectivo en poder del público 7 281,0 8 344,3 8 725,0 10 607,7 -6,0 14,6 4,6 21,6
Depósitos en cuenta corriente 10 585,2 11 768,3 12 899,5 15 443,4 55,6 11,2 9,6 19,7
Dinero (M1) 17 866,2 20 112,6 21 624,5 26 051,1 22,8 12,6 7,5 20,5
Depósitos a plazo (moneda nacional) 22 563,0 25 060,7 26 556,2 27 331,4 25,1 11,1 6,0 2,9
Liquidez en moneda nacional (M2) 40 429,2 45 173,3 48 180,7 53 382,5 24,1 11,7 6,7 10,8
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 72,9 2 054,9 3 293,3 4 899,1 6,9 2 718,8 60,3 48,8
























Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 25
GUATEMALA: BALANCE MONETARIO DEL BANCO CENTRAL.
SALDOS A FIN DE AÑO
Millones de quetzales
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 a/ 1990 2003 a/ 2000 2001 2002 2003 a/
1. Reservas internacionales netas 14 468,4 18 733,0 18 423,7 23 425,9 -4,3 123,1 51,0 29,5 -1,7 27,2
2. Crédito interno -1 262,2 -3 426,5 -406,4 -4 401,4 104,3 -23,1 16,6 171,5 -88,1 983,0
Al sector público -4 043,5 -6 574,4 -5 184,1 -6 220,0 80,3 -32,7 22,0 -62,6 21,1 -20,0
Gobierno central (neto) -3 620,4 -6 323,5 -4 901,0 -5 884,6 84,3 -30,9 27,6 -74,7 22,5 -20,1
Instituciones públicas (bancos
y financieras) -423,1 -250,9 -283,1 -335,4 -4,0 -1,8 -131,1 40,7 -12,8 -18,5
Al sector privado (bancos
y financieras) 801,3 2 234,6 2 153,9 2 088,7 7,6 11,0 15,4 178,9 -3,6 -3,0
Títulos de regulación monetaria -8 612,9 -11 011,7 -11 158,7 -14 508,5 -48,5 -76,3 -227,4 -27,9 -1,3 -30,0
Préstamos externos de mediano
y largo plazo -705,7 -633,4 -533,9 -456,7 -25,9 -2,4 15,7 10,2 15,7 14,5
Otras cuentas netas 11 298,6 12 558,4 14 316,4 14 695,1 90,7 77,2 64,4 11,1 14,0 2,6
3. Pasivos monetarios (1+2) 13 206,2 15 306,5 18 017,3 19 024,5 100,0 100,0 55,4 15,9 17,7 5,6
Emisión 8 214,2 9 475,9 9 999,6 11 924,4 61,8 62,7 -2,5 15,4 5,5 19,2
Depósitos de bancos comerciales
en moneda nacional 4 992,0 5 563,0 7 507,3 6 373,6 38,2 33,5 7 219,6 11,4 35,0 -15,1
Depósitos de bancos comerciales
en moneda extranjera - 267,6 510,4 726,5 - 3,8 - - 90,8 42,3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
Cuadro 26
GUATEMALA: MONTO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA
BANCARIO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD a/
Millones de quetzales Tasas de crecimiento
2000 2001 2002 2003 b/ 2000 2001 2002 2003 b/
Total c/ 11 679,8 20 817,3 23 837,5 27 105,7 33,0 78,2 14,5 13,7
Agricultura 596,1 1 781,2 2 158,4 2 444,1 11,4 198,8 21,2 13,2
Ganadería 120,8 150,6 174,0 228,9 45,5 24,7 15,5 31,5
Silvicultura, caza y pesca 28,7 141,1 187,5 395,2 218,9 391,6 32,8 110,8
Minería 1,1 0,9 43,0 4,1 -92,4 -13,7 4 431,1 -90,5
Manufacturas 1 276,3 3 403,7 4 620,4 5 033,4 240,3 166,7 35,7 8,9
Construcción 650,7 874,7 668,9 1 003,5 -1,3 34,4 -23,5 50,0
Comercio 3 130,0 6 222,3 7 273,4 7 327,7 35,5 98,8 16,9 0,7
Transporte 121,6 280,5 257,5 318,8 -2,9 130,7 -8,2 23,8
Servicios d/ 902,2 1 660,6 2 019,8 2 204,6 16,0 84,1 21,6 9,1
Consumo 2 545,1 3 185,8 2 668,9 3 420,0 43,1 25,2 -16,2 28,1
Transferencias de deudas 1 882,2 3 040,6 3 660,2 4 451,5 43,9 61,5 20,4 21,6
Otros 425,0 75,3 105,5 273,9 -47,4 -82,3 40,1 159,6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Incluye documentos descontados. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción. 
d/ Incluye: electricidad, gas y agua; establecimientos financieros, bienes inmuebles y servicios prestados 
a las empresas; servicios comunales, sociales y personales.
GUATEMALA: TASAS DE INTERÉS BANCARIO 
(Porcentajes anuales)
Cuadro 27
1998 1999 2000 2001 2002 2003 a/
Nominales b/
Tasa de depósitos pasiva c/ 6,42 9,33 11,36 9,66 7,58 5,23
Tasa de préstamos activa c/ 16,54 19,42 20,89 19,01 16,86 14,98
Tasa de redescuento d/ 10,65 10,00 10,00 5,35
Reales e/
Tasa de depósito pasiva -0,18 3,91 5,08 2,21 -0,51 -0,35
Tasa de préstamos activa 9,31 13,50 14,07 10,93 8,07 8,88
Tasa de redescuento 4,41 2,53 1,73 -0,24
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Límites máximos legales.
c/ Promedio anual de las tasas de interés al final de cada mes.
d/ Tasa de interés en operaciones de regulación monetaria a 6 meses plazo.
e/ Calculadas como la diferencia entre la tasa respectiva y el incremento en el índice nacional de precios al
consumidor, promedio anual.
